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Sammandrag: Artikeln behandlar forekomsten av katastrofvintrar inom renskötsen i Finland. Sårskilt uppmärksamhet 
fästs vid sambandet mellan vinterkatastrofer och betesmarkernas Situation, katastrofernas inverknan på renens 
populationsdynamik samt de metoder som används fôr att forebygga katastrofer. 
En renkatastrof har definierats som en Situation, dar antalet av renar (över 1-åriga och kalvar) stannar 20% under 
genomsnittet av de två foregående årens renantal. I vinterkatastroferna under renskotselåren 1970/71 — 1980/81 
förlorades 4.5% av det totala renantalet. Förlusterna var störst i nordligaste Lappland, dar det inte finns alternativ 
föda till renlaven (hänglav och tillskottsutfodring), såsom i renskotselområdets södra och mellersta delar. 
I Kaldoaivi renbeteslag i Utsjoki, som granskas närmare, är kalvprocenten beroende av hur val renarna klarar sig över 
vintern (r=0.62, n = l l , p«0.05) . Mellan kalvarnas slaktvikt på förvintern och kalvprocenten forekommer också en 
positiv korrelation (r=0.79, n=7, p«0.05). Under svåra vintrar är hanrenarnas dödlighet relativt sett större an 
honrenarnas. 
Vinterkatastrofer kan forebyggas genom att minska renantalet och genom att inrikta slakten på populationens mest 
riskfyllda del. Det har visat sig att den mest effektiva metoden är tillskotts- och nödutfodring. Under normalår 
användes under 1970-talet till tillskottsutfodring 0.5—1.5 miljoner kg torrt hö, d.v.s. 5.9—12.5 kg per ren över ett 
år. Med intensiv utfodring i inhägnader skotte man under normala vintrar 10—16% av renstammen. Tilskottsutfodring 
och skötsel i inhågner år vanligast i renskotselområdets södra och mellersta delar, dår man kan få det nödvändiga fodret 
från egna marker. 
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HELLE, T. & SÄNTTI, V. 1982: Katotalvet suomen poronhoidossa: menetykset ja Niiden Torjunta. 
Yhteenveto: Artikkeli käsittelee katastrofitalvien esiintymistå Suomen poronhoidossa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
talvikatojen ja laiduntilanteen välisiin yhteyksiin, katojen vaikutuksiin poron populaatiodynamiikkaan sekå 
käytettyihin katojen ennalta ehkåisymenetelmiin. 
Porokato on määritetty tilanteeksi, jossa porojen määrä (yli 1-vuotiaat ja vasat) jåå 20% pienemmäksi kuin kahden 
edellisen vuoden porolukujen keskiarvio. Poronhoitovuosina 1970/71—1980/81 talvikadoissa menetettiin 4.5% 
kokonaisporomäärästä. Mentykset olivat suurimmat pohjoisimmassa Lapissa, missa porojen saatavilla ei ole jäkälän 
kaivun estyesså vaihtoehtoista ravintoa kuten poronhoitoalueen etelå- ja keskiosissa. 
Lähemmin tarkastellussa Kaldoaivin paliskunnassa Utsjoella vasaprosentti on riippuvainen siitå, miten hyvin porot 
ovat selvinneet talvesta (r=0.62, n= l l , p«0.05). Vasojen syystalvisen teuraspainon ja vasaprosentin välillä on myös 
positiivinen korrelaatio (r=0.79, n=7, p«0.05). Vaikeina talvina hirvaiden kuolevuus on suhteellisesti suurempi kuin 
vaadinten. 
Talvikatastrofeja voidaan ehkåistå ennakolta porolukua alentamalla (varsin harvinaista) ja kohdistamalla teurastus 
populaation riskialteimpaan osaan. Tehokkaimmaksi osoittautunut menetelmå on kuitenkin lisä- ja hätäruokinnan 
järjestäminen. Normaalivuosina lisäruokintaan käytettiin 1970-luvulla 0.5—1.5 milj. kg kuiva heinää, ts. 5.9—12.5 
kg yli 1-vuotiasta poroa kohti. Intensiivisessä tarharuokinnassa elätettiin normaalitalvina 10—16% porokannasta. 
Lisäruokinta ja tarhaus on yleisintä poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa, missä tarvittava rehu on saatavissa omasta 
takaa. 
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HELLE, T. & SANTTI, V. 1982. Winter-catastrophies in the reindeer husbandry of Finland: Losses and their 
prevention. 
Abstract: The paper deals with the occurreance of disastrous winters to the reindeer industry in Finland with special 
attention on the winter catastrophies and tje condition of the pastures, the influence of the disasters upon the population 
dynamic of the reindeer and the methods used to prevent catastrophies. 
A reindeer catastrophy has been defined as a situation where the number of reindeer stays 20% below the mean of 
the reindeer numbers during the two preceeding years. During the winter-catastrophies from 1970/71 to 1980/81 4.5% 
of the total reindeer number was lost. The highest losses were found in the northwesternmost part of Lappland, where 
there is no alternative to the reindeer lichen as it is in the middle and southern part of the reindeer industry area (arboreal 
lichens and supplemental feeding). 
In Kaldoaivi reindeer association (district), which has been studied in detail, the calf percentage is depending upon 
how the reindeer is able to manage the winter (r=0.62, n=l l , p«0.05). There is also a positive correlation between 
the slaughterweight of the calves in the early winter and the calf rate (r=0.79, n=7, p«0.05).During severe winters 
the mortality rate of males exceeds that of the females. 
Winter-catastrophies may be prevented by deminishing the numer of reindeer and by guiding the harvest to the most 
risky cohorts of the population. It has been proved that supplementary and emergency feeding are the most effective 
methods. In a normal year during the 1970's the total use of dry hay was 0.5—1.5 mill, kg., being up to 5.9—12.5 
kg. per reindeer/year. In normal winters 10—16% of the total reindeer stock was intensively fed in enclosures. 
Supplementary feeding in enclosures is most common in the middle and southern parts of the reindeer industry area, 
where the essential feed is grown on own land. 
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INNLEDNING 
Det år få nåringsgrenar, som får en så stark 
prågel av exotik som renskotseln. Utomstå-
ende inbillar sig att renskoterna fortfarande 
representerar detsamma som fennerna for 
Tacitus for 2000 år sedan: «I skydd for 
månniskor och i skydd for gudarna har de 
uppnått det svåraste målet, nåmligen att de 
inte ens behover hoppas på någonting». 
Renskotseln har otvivelaktigt en livskvalitet, 
som andra yrken i andra miljoer aldrig kan 
unngå. Å andra sidan år renskotseln ett yrke, 
som miste grunda sig på hårda ekonomiska 
och ekologiska realiteter. 
Denna artikel beror den finska renhushåll-
ningens storsta ekonomiska osåkerhetsfaktor, 
vinterkatastroferna: hur de uppstår, hur stora 
forluster det år fråga om, hur de inverkar på 
renstammens struktur och hur de kan 
forebyggas. 
Materialet år tåget från flera olika kållor. De 
numeriska uppgifterna om vinterkatastrofer 
och deras orsaker baserar sig på renbetesla-
gens officiella renlångder och renbeteslagens 
årsberåttelser. Oversikten over tillgången på 
foda under vintern baserar sig på publikatio¬
ner av Helle & Saastamoinen (1979) och 
Mattila (1979, 1981 a, b). 
KÖTTPRODUKTION OCH 
PRODUCENTPRIS 
Under renskotselåren 1960/61—1979/80 
producerades årligen 0.9—2.0 miljoner kg 
renkött med ett årsmedeltal på 1.4 miljoner 
Renköttproduktionen åtnjuter inte direkt 
statligt stöd i Finland. Producentpriset 
beståms sålunda av utbud och efterfrågan, 
dock med vissa sårdrag. 
Fôr det första bör man beakta, att 
producentpriset inte i statistisk mening år 
beroende av den mängd renkött som förs ut 
på marknaden (figur 1). Detta medför, att 
renskötaren inte behöver vara rådd fôr att 
producentpriset rasar ens under exeptionellt 
goda renskotselår, men å andra sidan reagerar 
producentpriset inte heller fôr exempelvis 
minskad produktion på grund av renkatastro-
fer. 
Då det produceras i medeltal bara 0.3 kg 
renkött per invånare i Finland år det klart, att 
renköttet inte kan likställas med baslivsmed-
len. På 1970-talet fick renköttet i södra 
Finland en ställning som specialdelikatess, 
som man är beredd att betala mera för än t.ex. 
för nötkött. Efterfrågan och dårmed också 
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Figur 1. Utvecklingen av renköttets prisindex (produ-
centpris, 100= 1975) och köttproduktion under perioden 
1960—80. 
producentpriset är stärkt knutna tili den 
allmänna ekonomiska Situationen (Helle 
1981). Å andra sidan finns det inte heller ur 
konsumtionssynspunkt någon köpargrupp i 
nyckelställning, som skulle vara redo att 
betala «hur mycket som helst» för renkött fôr 
att få varan också når utbudet år litet. 
BETESMARKERNAS KAPACITET 
Köttproduktionen är stärkt beroende av 
renstammens storlek (figur 2), som i sin tur 
beståms av vinterlandens beteskapacitet. 
I samband med den sjåtte riksomfattande 
inventeringen av skogarna undersökte man 
forekomsten och biomassorna för de tre 
viktigaste slagen av vinterföda, renlavarna 
(Cladonia spp.), kruståteln (Deschampva 
flexuosa) och hänglavarna (Alectoria och 
Bryoria spp.) (Mattila & Helle 1978, Mattila 
1979, 1981 a, b). 
På mårkesdistriktnivå (ett märkesdistrikt 
består av 2—9 renbeteslag) forekommer en 
statistiskt signifikant positiv korrelation mel-
lan renlavsbiomassan per ren över ett år och 
rentåtheten (figur 3), om man utelåmnar två 
märkesdistrikt (Enare och Kainuu), som hade 
ett exceptionellt lågt renantal under 1970-ta-
let. 
Regressionsekvationen ger också det intres-
santa resultatet, att den genomsnittliga 
rentåtheten utan renlav skulle vara 0.9 
ind./km2. Det år en Situation som vissa av de 
sydligaste märkesdistrikten inte avviker ifrån. 
I dem utgör kruståteln renens viktigaste föda 
under förvintern, medan renarna under mid-
och vårvintern år beroende av Hånglav och 
olika slag av tillskottsutfodring (Helle & 
Saastamoinen 1979). 
Under perioden 1960—1976 varierade 
renantalets variationskoefficient (CV. ) på 
mårkesdistriktnivå från 4.3% till 32.2% 
(Helle 1980). Man bör dock bemärka, att 
variationskoefficienterna innehåller också an-
dra faktorer än den som beror på vinterdöd-
lighet, t.ex. variationer p.g.a. temporåra 
inexaktgheter vid råkn ingen av renar. Enligt 
vår uppfattning åndrar detta dock inte 
Situationen väsentligt. 
Dår existerar en statistiskt signifikant 
korrelation mellan variationskoefficient och 
renlav biomassaper ren, d.v.s. jumera renlav, 
desto större är variationer i renstammen 
(Helle & Mattila, opubliserad). Resultatet är 
overraskande, men det finns en enkel 
forklaring. Efter Helle (1980) årsvariatio-
nerna våxer mot nord och nordost. Fasten 
vinterbetesmarkerna i norra Lappland år 
rikare med renlav (Mattila 1981 a, b), är de 
dock såtillvida ensidiga, att det finns litet 
Hänglav eller också saknas den helt (Mattila 
1979). Möjligheterna till effektiv nöd- och 
tillskottsutfodring år likaledes små (Helle & 
Saastamoinen 1979). Om renarnas möjlighe-
ter att gräva efter renlav hindras eller forsvåras 
väsentligt redan under fôr- eller midvintern, 
blir följden att renarna svälter och dör 
svältdöden. I renskotselområdets södra och 
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Figur 2. Renantal (över 1 -åriga renar) och köttproduk-
tion under renskotselåren 1970/71—1979/80. 
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Figur 3. Samband mellan renlavbiomassan per ren och 
rentåtheten på mårkesdistriktnivån. Biomassorna har 
kalkulerats på grund av Mattila (1981 a). Ut=Utsjoki, 
ln=Enare, En=Enontekis, Ke=Keminkylå, Et=Etelå-
Lappi, Ra=Raudanjoki, So=Sodankylå, Ku=Kuu-
samo, Sa=Salla, Pu=Pudasjarvi, lt=ltåkemijoki, Lå=-
Låntinen, Ka=Kainuu. 
mellersta deler tillater inte de knappa 
renlavsbestånden hog rentåthet, men hångla-
ven och nod- och tillskottsutfodring hindrar 
en fullståndig katastrof; anvåndningen av 
hånglav år inte i lika hog grad beroende av 
snons kvalitet som gråvandet efter renlav. 
RENKATASTROFER 
Når renarnas vinterdodlighet kan anses 
vara en renkatastrof år en definitionsfråga, 
som man stoter på t.ex. i samband med 
lagstiftningen om skadeersåttningar. 
Den nya renskotselforfattning, som håller 
på att beredas, innehåller en bilaga med ett 
forslag till ersåttning med statsmedel for 
exceptionellt stora renforluster, som beror på 
ofordelaktiga naturforhållanden. I den defi-
nieras en katastrof som en situation, i vilken 
renbeteslagets renantal (åldre ån ett år och 
kalvar) minskar med 20% jåmfort med 
medeltalet under de två foregående renskot-
selåren. Genom att ta de två foregående åren 
till jåmforelseobjekt vill man undvika en 
situation, i vilken «katastrofen» beror bara på 
ett temporårt misslyckande i hopsamlandet 
och rakningen av renarna. 
Med detta råknesått kommer man fram till att 
man i renkatastrofer under renskotselåren 
1970/71—1980/81 forlorade sammanlagt 
79.000 renar, vilket år 4.5% av hela 
renstammen. Forlusternas procentuella andel 
av den totala renstammen visas renbeteslags-
vis i figur 4. De renbeteslag, som inte hade 
vinterkatastrofer under perioden var sam-
manlagt 15 till antalet. Mest led renbeteslagen 
i norra Lappland av katastroferna. I dem 
forekom under 1970-talets borjan två på 
varandra foljande katastrofar. 
Figur 4. Vinterforlusternas procentuella andel av total 
renstammen under perioden 1970—80. Reknesått 
forklarades i text. 
VÅDERLEKSFORHALLANDENA 
UNDER KATASTROFÅREN 
Katastrofåren år en kombination av flera 
ofordelaktiga våderleksfaktorer. Som ett 
forstå tecken på en kommande katastrof 
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nämner renbeteslagens verksamhetsberättel-
ser, att ett hart isskal täcker renlaven och 
annan grävningsföda på för- eller midvintern. 
Typiskt för katastroferna i barrskogsområdet 
var dessutom att vintern var snörik; en skare 
som bar en ren bildades först på våren, vilket 
hindrade renarna att röra sig i sökan efter 
hänglav. I många verksamhetsberättelser från 
katastrofåren konstaterade man också att 
hånglaven var snö- eller rimfrosttåckt excep-
tionellt länge. För renens energihushållning år 
det ofördelaktigt att den åter hänglav som 
innehåller snö eller is, eftersom uppvårmin-
gen av vattnet från luftens temperatur till 
kroppstemperatur (+40°C) kan kråva mera 
energi ån den lilla mängden hänglav kan 
producera. Långa oavbrutna köldperioder 
tillsammans med svårigheter att få föda 
nåmndes som bakgrundsfaktorer till många 
katastrofer. 
I fråga om anmärkningsvärt många kata-
strofvintrar finns anteckningar om att renla-
ven har möglat efter det att snön har fallit 
innan marken har frusit. Enligt många gamla 
renskötaruppgifter, som Itkonen (1948) har 
samlat in, kan renarna få en häftig diarré om 
de äter möglig renlav. På vintern 1979—80, 
når det i våstra Lappland forekom mycket s 
k snöögel och å andra sidan en hög 
vinterdödlighet bland renarna, samlade man 
på Norra Finlands forskningsinstituts forsorg 
in renlavsprover fôr att analysera mögelgif-
terna. Analyserna utfördes vid Statens tekni-
ska forskningscentral och Lantbrukets forsk-
ningscentral. I proverna analyserades T2-, 
HT2- och neosolaniolgifterna samt zearale-
nol, som framkallas av Fusarium-mögel. 
Dessa påtråffades dock inte med sådana 
metoder, som utvisar större giftmängder än 
två mg per provkilo. Man hittade inte heller 
någonting annat alarmerande, ifall man inte 
som sådana anser de mycket rikliga mängder 
av Triochoderma, som påtråffades i prover 
från Enontekis och Rovaniemi ladskommun. 
Enligt docent Eeva-Liisa Hintikka utesluter 
analyserna dock inte förgiftningsmöjligheten, 
eftersom renlavarnas mögelgifter har under-
søks mycket litet, det man inte känner till kan 
man inte heller analysera med rutinmetoder. 
Erfarenheterna visar trots allt, att renen skyr 
att åta mogligt renlav. Når renen soker 
mogelfria betesmarker måste den rora sig 
mycket, och om den har svårt att ta sig fram, 
kan dess kondition svikta redan under 
midvintern. 
I fråga om renkatastroferna i norra 
Lappland i borjan av 1970-talet kan det 
konstateras, att en svår snovinter foljdes av en 
exceptionellt varm sommar. Kalvar och 
fullvuxna renar i dålig kondition dog i hettan 
och av insekter, trots att många renbeteslag 
avstod från sommarens kalvmårkningar, som 
anstrånger renarna. 
VINTERFORHÅLLANDENAS INVER-
KAN PÅ POPULATIONSDYNAMIKEN 
For nårmare granskning har vi valt ut 
Kaldoaivi renbeteslag i Utsjoki, Finlands 
nordligaste kommun. På grund av nårheten 
till Ishavet år betesmarkernas nerisning dår 
vanligare ån i norra Lappland i genomsnitt, 
vilket forsvårar gråvningen. Når det dessutom 
inte finns alternativ foda till renlaven, har 
renstammens årsvariationer under 1970-talet 
varit exceptionellt stora. 
På basen av statistiken i Tabell 1 kan man 
dra foljande slutledningar av vinterforhållan-
denas inverkan på populationsdynamiken hos 
renen. 
Tabell 1. Några populationsparameter och slaktvikter 
i Kaldoaivi renbeteslag. 
Slakt- Slakt-
Kalv- vikt av vikt av Handjur/ 
År Renan tal prosent kalvar vajor vajor 
1970-71 5 533 51.6 - - +3.8 
1971-72 5 776 45.0 - - +2.7 
1972-73 6 678 34.7 - - +3.5 
1973-74 4 058 22.8 - - + 8.5 
1974-75 3 278 55.1 20.5 35.1 15.4 
1975-76 3 979 61.9 22.7 31.5 8.7 
1976-77 5 108 63.9 21.8 31.1 9.5 
1977-78 6 272 58.3 17.8 29.8 10.9 
1978-79 5 247 36.9 15.3 28.4 13.0 
1979-80 5 596 34.7 15.7 29.2 21.3 
1980-81 5 740 57.3 16.6 28.0 14.6 
Mellan renstammens (över 1-åriga renar) 
utveckling (utråknad i procent av foregående 
års renantal) och kalvprocenten forekommer 
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en statistiskt signifikant positiv korrelation 
(r=0.62, n = l l , p«0.05), likaledes kan man 
konstatera att kalvarnas slaktvikt (innehåller 
alla kalvar, som slaktats fore årsskiftet) 
korrelerar med kalvprocenten (bereknad per 
varje over 1-årig renko) (r=0.79, n=7, 
p«0.05) och också med vajornas slaktvikt 
(r=0.79, n=7, p«0.05). 
Observationerna kan tolkas som foljer. Om 
vajornas tillgång på vinterfoda har varit god, 
fods det rikligt med kalvar, som år livskraf-
tiga. De renkor, som har klarat sig over 
vintern i god kondition producerar dessutom 
mycket mjolk, vilket återspeglas inte bara i att 
flera kalvar overlever utan också i kalvarnas 
slaktvikt på forvintern. Svåra vintrar ur 
fodotillgångens synvinkel leder dåremot till 
att en del av kalvarna forloras redan genom 
missfall, en del dor i samband med fodseln 
eller strax dårefter (figur 5). Haukioja & 
Salovaara (1978) har dessutom visat, att en 
svår vinter leder till att många, speciellt låtta 
kalvar forgås ånnu efter sommarens kalv-
mårkning. 
Katastrofvintrarna forandrar också ren¬
stammens konsstruktur, ty hos handjur år 
dodligheten storre. Man kan spekulera, att 
faran om brist av handjur år storst i 
populationer, dår deras procentuella avdel-
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Firgur 5. Kalvprocenten i forhållande till utveckling av 
renantal («överlevnadsfrekvens») renbeteslagsvis i år 
1973/74. Renantal inbär över 1 -åriga renar. 
ning år mycket liten redan i normala 
forhållandena (t.ex. 1:15). V i kalkulerade 
årligen korrelationen mellan sex ratio och 
kalvsprocenten av följande året, men kunde 
inte finna på renbeteslagsnivå någon statistiskt 




Det år klart, att ju mera t.ex. renlavsmar-
kerna slits, desto svårare blir det fôr renarna 
att få föda oavsett hurudana snöförhällandena 
år. En dimensionering av renantalet så, att 
renarna klarar sig över vintern utan risk, 
skulle innebåra en betydande minskning. På 
basen av erfarenheterna under 1970-talet kan 
man uppskatta, att stammen i de fiesta 
renbeteslagen i norra Lappland borde vara 
bara ca. 50% och i områdets södra och 
mellersta delar 75% av den nuvarande. Den 
genomsnittliga köttproduktionen skulle san-
nolikt inte minska lika mycket, eftersom 
avkastningen per ren skulle ökä med förbätt-
rade betesmarker. I praktiken skulle en 
stråvan till riskfri renskötsel bara genom en 
minskning av renstammen dock, åtminstone 
i norra Lappland, innebåra att renskötselns 
betygelse som nåringsfång rasar. 
Helt oanvänd har inte ens denna metod 
blivit i förebyggandet av katastrofer. Fôr 
några renbeteslag i norra och östra Lappland 
fastslogs fôr 1980-talet ett lågre maximuman-
tal renar ån under 1960- och 1970-talen. 
Initiativet kom från renbeteslagen sjålva. 
Overvintringsriskerna kan minskas indi-
rekt också genom att åndra stammens 
struktur. Når det blir svårare att få föda år det 
årskalvarna och gamla hanrenar som forgås 
först (se t.ex. Bergerud 1980). Därför år det 
åndamålsenligt att hålla deras antal nere i 
nettorenhjorden. Detta kan nås genom att 
man koncentrerar slakten till hankalvar. De 
finska renskötarna overtog metoden från 
Sovjetunionen i början av 1960-talet, först i 
renbeteslagen kring Rovaniemi och senare 
över hela renskotselområdet. T.ex. rensköt-
selåret 1979/80 var kalvarnas andel av den 
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totala kottproduktionen 41%, når renkornas 
andel var 28.7, renhanarnas 16.9 och de 
kastrerade renarnas 13.4%. 
Tilskotts- og nodutfodring 
En traditionell och delvis fortfarande 
anvånd metod for att underlåtta renarnas 
fodosituation år att breda ut lavbeklådda 
grenar over snon tidigare fållde man hela tråd 
åt renarna. 
En omfattande konstutfodring ordnades 
forstå gången vintern 1968/69, då svalt 
forekom overallt i renskotselområdets sodra 
och mellersta delar. På 1970-talet forekom 
tilskottsutfordring årligen sårskilt i renskot-
selområdets sodra del. Åtgården har blivit 
nodvåndigt p.g.a. att hånglavsskogarna hela 
tiden blir mindre som en foljd av skogsfo-
ryngringen (Helle & Saastamoinen 1978, 
Mattila 1979). 
Uppgifterna om tillskottsutfodringens och 
gårdsskotselns omfattning i Tabell 2 gåiler for 
1970-talets de normalår: under speciellt svåra 
vintrar kan anvåndningen av sårskilt torrt ho 
vara mångfaldig. 
Redan av kostnadsskål har man sårskilt 
under 1970-talets senare del forsokt avstå från 
gårdsskotsel for att i stållet transportera 
tillskottsfoder ut i markerna till renarnas 
naturliga betesmarker. Detta framgår dock 
inte av Tabell 2 p.g.a. att den inte sårskiljer 
de renar, som har utfodrats i små gårdsinhåg-
nader. Bruket av flyttbara kalvningsinhågna-
der på de naturliga betesmarkerna, i vilka 
renarna också får tillskottsfoder, har hela 
tiden brett ut sig. T.ex. på våren 1978 kalvade 
ca. 8000 renar i sådana inhågnader enbart i 
Enare (Tervonen 1979). 
Tabell 2. Tillskottsutfodring under perioden 
1968/ 69—1978/79. 
Vinter 1968-69 1974-75 1976-77 1978-79 
Torrt ho 
milj. kg 0.57 0.58 1.49 1.22 
Torrt ho 
kg/ren 3.7 5.9 12.5 8.7 
An tal av renar i 
inhångnader 11 200 23 000 18 000 
(%-andel av 
stammen) (10%) (16%) (13%) 
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